Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. by Одаренко, Т.Є. & Бондаренко, О.В.
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Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-








    2  
за вибором  
 
7-й 7-й 
Лекції*: Загальна  
кількість  
годин –  72 17 год. 6 год. 
Практичні, семінарські*: 
Модулів – 1 
34 год. 8 год. 
Лабораторні*: Змістових 
модулів (ЗМ) – 2 
Галузь знань 
__0306 Менеджмент і   
адміністрування________ 
(шифр і назва) 
 
 
Напрям підготовки  
6.030601 Менеджмент 





21 год. 58 год. 
Індивідуальні завдання:  
18 год. 18 год. 
Вид контролю: 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 





завдання (ІЗ):   
               РГР________     
«Аналіз виробничо-





 міського господарства   







* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни становить:   
для денної форми навчання –  71 %,  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – формування у студентів сучасного системного та творчого мислення 
для набуття навичок з методики організації та проведення аналізу виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства. 
Завдання – вміння студентами науково обґрунтовувати предмет, зміст, 
метод, основні способи, види, інформаційну базу аналізу діяльності підприємств, 
вміти здійснювати аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємств міського 
господарства, робити висновки та пропозиції щодо прийняття відповідних 
управлінських рішень. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
поняття моніторингу, для чого він слугує, структуру аналізу виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства, методи та прийоми 
аналізу, особливості підприємств міського господарства. 
Вміти: 
збирати та систематизувати інформацію, проводи аналіз, робити висновки та 
пропозиції, приймати управлінські рішення.  
Мати компетентності: 
здатність студентів на практиці проявити здібності в рішенні професійних 
питань з моніторингу, виробничої діяльності, фінансової діяльності підприємств 
міського господарства. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1. Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств  
                       міського господарства 
 
Змістовий модуль 1. Системний моніторинг і аналіз виробничої  
                                     діяльності підприємств міського господарства 
 
Тема 1. Методи та основні прийоми моніторингу виробничо-фінансової 
діяльності підприємств. 
1.1 Методи виробничо-фінансового аналізу та його характерні особливості. 
1.2 Основні прийоми аналізу. 
1.3 Моніторинг діяльності підприємств. 
 
Тема 2. Особливості моніторингу діяльності підприємств міського 
господарства. 
2.1 Особливості міського господарства. 
2.2 Інформаційна база моніторингу. 
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Тема 3. Формування виробничої програми міського господарства. 
3.1 Джерела інформації для аналізу виробничої програми. 
3.2 Показники й вимірники  виробничої програми. 
 
Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств. 
4.1 Проведення аналітичної роботи на підприємстві. 
4.2 Показники динаміки змін обсягу виробництва та реалізації продукції 
(послуг). 
4.3 Оцінка результатів аналізу, виявлення та мобілізація резервів 
збільшення випуску продукції (послуг). 
 
Змістовий модуль 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств  
                                      міського господарства 
 
Тема 5. Управління інформаційною базою підприємств міського 
господарства. 
5.1 Інформаційна база фінансового аналізу. 
5.2 Направлення аналізу фінансового стану підприємств. 
 
Тема 6. Організація аналітичної роботи та оформлення результатів діяльності 
підприємств.  
6.1 Аналітична робота діяльності підприємств. 
6.2 Оформлення результатів діяльності підприємств. 
 
Тема 7. Аналіз фінансової діяльності підприємств міського господарства. 
7.1 Основні показники фінансової діяльності підприємства. 
7.2 Динаміка змін фінансового стану підприємства. 
7.3 Оцінка фінансового стану підприємства, виявлення резервів 
підвищення доходності. 
 
Тема 8. Особливості виробничо-фінансової діяльності підприємств міського 
господарства. 
8.1 Особливості виробничої діяльності підприємств міського господарства. 
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4.  Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств 
міського господарства (семестр 7) 
Змістовий модуль 1. Системний моніторинг і аналіз виробничої діяльності 
підприємств міського господарства 
Тема 1. 4 2 - 2 - 4,5 0,5 - 1 3 
Тема 2. 8 2 - 6 - 6,5 0,5 - 1 5 
Тема 3. 8 2 - 6 - 6,5 0,5 - 1 5 
Тема 4. 7 2 - 4 1 9,5 0,5 - 2 7 
Разом за ЗМ1 27 8 - 18 1 27 2 - 5 20 
Змістовий модуль 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств 
міського господарства 
Тема 5. 6 2 - 2 - 3,5 0,5 - - 3 
Тема 6. 7 2 - 4 - 4,5 0,5 - 1 3 
Тема 7. 7 3 - 6 2 14 2 - 2 10 
Тема 8. 7 2 - 4 - 5 1 - - 4 
Разом за ЗМ2 27 9 - 16 2 27 4 - 3 20 
Індивідуальне завдання. Аналіз виробничо-фінансової  діяльності  
підприємства міського господарства 
Інд. завдання (ІЗ) 
РГР 18 - - - 18 18 - - - 18 
Разом за 
дисципліною 
72 17 - 34 21 72 6 - 8 58 
 
 
5.  Теми семінарських занять 
 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
 Не передбачено   
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6.  Теми практичних занять 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 1. Методи та основні прийоми моніторингу виробничо-
фінансової діяльності підприємств 
2 1 
2 Тема 2. Особливості моніторингу діяльності підприємств 
міського господарства 
6 1 
3 Тема 3. Формування виробничої програми міського господарства 6 1 
4 Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств 4 2 
5 Тема 5. Управління інформаційною базою підприємств 
міського господарства 
2 - 
6 Тема 6. Організація аналітичної роботи та оформлення 
результатів діяльності підприємств 
4 1 
7 Тема 7. Аналіз фінансової діяльності підприємств міського 
господарства 
6 2 
8 Тема 8. Особливості виробничо-фінансової діяльності 
підприємств міського господарства 
4 - 
 Разом 34 8 
 
7.  Теми лабораторних занять 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
 Не передбачено   
 Разом   
 
8.  Самостійна робота 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 1. Методи та основні прийоми моніторингу виробничо-
фінансової діяльності підприємств 
- 3 
2 Тема 2. Особливості моніторингу діяльності підприємств 
міського господарства 
- 5 
3 Тема 3. Формування виробничої програми міського господарства - 5 
4 Тема 4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств 1 7 
5 Тема 5. Управління інформаційною базою підприємств 
міського господарства 
- 3 
6 Тема 6. Організація аналітичної роботи та оформлення 
результатів діяльності підприємств 
- 3 
7 Тема 7. Аналіз фінансової діяльності підприємств міського 
господарства 
2 10 
8 Тема 8. Особливості виробничо-фінансової діяльності 
підприємств міського господарства 
- 4 
 РГР 18 18 
 Разом 21 58 
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9.  Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
Розрахунково-графічна робота виконується з метою закріплення, 
поглиблення і узагальнення знань, отримання студентами за час навчання та 
набуття практичних навичок їх застосування при вирішенні завдань. 
Тема розрахунково-графічної роботи: Аналіз виробничо-фінансової  
діяльності  підприємства міського господарства. 
Для виконання РГР виділяється 18 годин для денної форми навчання і           
18 годин для заочної. Кожен студент виконує свій варіант відповідно виданого 
завдання. 
Для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу необхідно проробити 
відповідні розділи підручників та навчальних посібників.  
 
 
10.  Методи навчання 
 
В процесі вивчення дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства» використовуються лекції, 
практичні заняття, тестування, виконання розрахунково-графічної роботи. 
Теоретичні розрахункові і практичні положення дисципліни вивчають в 
процесі роботи над лекційним курсом при виконанні розрахунково-графічної 
роботи та самостійної роботи. 
Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою. Поточний контроль 
проводиться методом вибіркового опитування на практичних заняттях і 
виконання студентами розрахунково-графічної роботи. 
 
11.  Методи контролю 
 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 
всіх форм вивчення дисципліни. 
Перевірку й оцінювання знань студентів у процесі занять: 
1. Оцінювання виконання розрахунково-графічної роботи. 
2. Проведення усного опитування (індивідуальне). 
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12.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Шкала оцінювання заліку 
Поточна і семестрова атестація та самостійна робота 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 




8 15 15 12 6 8 8 8 20 





Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 






13.  Методичне забезпечення 
 
1. Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту “Розрахунок 
економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної 
підготовки з курсу “Економіка підприємства”. / О.І. Славута. – Х. : ХДАМГ, 2002. 
2. Бойко Л.Г. Методические указания к разработке курсового проекта 
«Расчет основных технико-экономических показателей деятельности предприятий 
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14.  Рекомендована література 
 
Базова 
1. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського 
господарства [Текст] : навч. пос. / В.О. Костюк. – Х. : ХДАМГ, 2002. – 162 с. 
2. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського 
господарства [Текст] : навч. пос. / В.О. Костюк. – Х. : ХДАМГ, 2010. – 245 с. 
3. Юр’єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства [Текст] : навч. 
пос. / Т.П. Юр’єва. – Х. : ХДАМГ, 1998. – 176 с. 
4. Мочаліна З.М. Економічний аналіз (модульний варіант) [Текст] : навч. 
пос. / З.М. Мочаліна, В.Т. Плакіда, А.Є. Ачкасов. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 408 с. 
5. Юр’єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства [Текст]: тексти 
лекцій. / Т.П. Юр’єва. – Х. : ХНАМГ, 2002. 
6. Юр’єва Т.П. Економіка міського господарства [Текст] : навч. посіб. /  
Т.П. Юр’єва, В.О. Костюк, В.А. Бардаков, В.В. Княжеченко, С.Ю. Юр'єва. – Х. : 
ХНАМГ, 2002. 
7. Славута О.І. Особливості економіки підприємств міського господарства 
[Текст] : конспект лекцій / О.І. Славута, В.В. Княжеченко. – Х. : ХДАМГ, 2004. –  
58 с. 
8. Тітяєв В.І. Економіка підприємств електротранспорту [Текст] : конспект 
лекцій. / В.І. Тітяєв, С.В. Телятник. – Х. : ХДАМГ, 2007. 
 
Допоміжна 
1. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческой организации [Текст] : учеб. пособ. / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 
М. : ИНФРА-М, 2005. – 236 с. 
2. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа [Текст] : учебник. /         
А.Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 230 с.  
3. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия [Текст] : учебник для 
вузов. / Б.В. Прыкин. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 344 с. 
4. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : краткий курс 
лекций. / Л.Е. Романова. – М. : ЮРАЙТ, 2006. – 220 с.  
5. Савицкая Г.В. Экономический анализ [Текст] : учебник. / Г.В. Савицкая. – 
М. : ООО Новое знание, 2007. – 640 с. 
6. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации [Текст] : учебник. / В.И. Макарьева. – М., 2007. – 262 с. 
7. Крылов Э.И., Анализ финансовых результатов, рентабельности и 
себестоимости продукции [Текст] : учебник. / И.В. Власова, И.В. Журавкова и др. 
– М. : Финансы и статистика, 2006. – 720 с. 
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры [Текст] : учебник. / 
В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 560 с. 
9. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Анализ финансовой отчётности [Текст] : 
учебник для вузов. / В.В. Ковалев. – М. : ПРОСПЕКТ, 2006. – 430 с. 
10. Грачёв А.В. Финансовая устойчивость предприятия [Текст] : учебник. / 
А.В. Грачёв. – М. : Дело и сервис, 2007. – 190 с. 
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11. Басовский Л.Е. Комплексный экономический анализ финансовой 
деятельности [Текст] : учебник. / Л.Е. Басовский. – М. : Инфра-М, 2005. – 222 с. 
12. Баканов М.И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник. /      
М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 
536 с. 
13. Барнгольц С.Б. Методология экономического анализа деятельности 
хозяйствующего субъекта. / С.Б. Барнгольц. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 
192 с. 
14. Андреева Л.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. /             
Л.В. Андреева, В.И. Макарова. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 264 с. 
15. Антонова З.Г. Анализ хозяйственной деятельности и финансовая 
политика предприятия. / З.Г. Антонова. – Томск: изд-во ТПУ, 2007. – 164 с. 
16. Анализ финансовой отчётности: учебник / под ред. О. В. Ефимовой,       
М. В. Мельник. – М. : Омега-Л, 2006. 
 
15.  Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://eprints.kname.edu.ua  
2. Гармасар О.А. Методические основы мониторинга жилищно-
коммунального хозяйства города : автореферат, Санкт-Петербург, 1999 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.dissercat.com/content/metodicheskie-osnovy-monitoringa-zhilishchno-
kommunalnogo-khozyaistva-goroda 
3. Аналіз виробничої діяльності підприємств 7.1. Зміст і завдання аналізу 
виробничої діяльності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ebooktime.net/book_29_glava_АНАЛІЗ_ВИ.html 
4. Економіка міського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://zavantag.com/docs/index-17210580.html?page=46 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства 
 
напряму 6.030601 Менеджмент 
 
на 201  /1   навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
